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Consuelo  Chacartegui  –  Professora  Titular  de Dret  del 
Treball i de la Seguretat Social,  Universitat Pompeu Fabra  
Modera: Francesc Pérez Amorós,   Universitat   Autòno‐
ma de Barcelona / Grup DRELATES‐IET 
 
13:30 Cloenda 
A càrrec de Pilar Carrasquer, Professora titular  
Departament de Sociologia i investigadora  QUIT/IET 
Programa  Divendres 10 Novembre 2017 
